Hand in hand : ハンド イン ハンド : 33ゴウ by unknown
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　　　58年11月・Mさんの家計簿
　　　　〔収　　　入〕
給料（手取り）　　 13　7．OOO円
児童扶養手当　　　　　　　　　　　3　2，700
児童育成手当　　　　　　　　　　　　6，500
　　　計176，200
　　　　〔支　　　出〕蜘撫麟1㍊
④被　服　費　　　　　　　　　　　　15，000
⑤保健衛生費　　　　　　　　　　　　　3，500
⑥娘の保育園料　　　　　　　　　　5．000
⑦教養・誤写（主に本代とドライブ　　　5，200
　　　　　　　の高速道路代）⑧交　際費　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，000
⑨交通・通信（ドライフめガソリン代）　　　6，400
i⑩こづかい　　　　　　　　　　　　　　　　5，000
崩　　のローンとクレジット代　　　　　　　　　　　　　　　1　3，700　　掛けで＋児扶分　　　　　　　　　　　　　　　52，700
＠雑費（ll月は車の6ケ月点検の修理代）　9，700
　　　（コンタクトレンズ修理代）　　　　18，000
　　計194，200赤字（預金から引き出し）　　　△18，000
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